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聯準會（Fed）於 3月 21日凌晨 2點（臺灣時間）宣
布，今（2019）年不再進一步升息並結束縮減資產負
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IMF於 4月 9日 發 表「 世 界 經 濟 展 望
（WEO）」半年度報告預測，今年全球經濟將
成長 3.3%，比去年 10月的預估大幅下修0.4
個百分點；預估 2020年為 3.6%，也下修 0.1
個百分點。而最近的經濟領先指標亦顯示，經
濟的確有下行疑慮。
首 先， 製 造 業 採 購 經 理 人 指 數
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IHS Markit甫於 3月 22日公布歐美 3月PMI
與綜合PMI初值全數走弱；其中，歐元區 3月
綜合PMI報 51.3，僅較 2月 51.9下滑，也低
於市場預期 51.8，顯示歐元區經濟今年第一季
仍處於低成長，半條腿已邁入經濟衰退。























期  間 3個月內 6個月內 12個月內 16個月內
報酬表現 3.0％ 4.0％ 0％ -8.0％
資料來源：根據Bloomberg整理
美殖利率曲線出現倒掛後的股市表現表一















































1. 張語羚（2019），我去年口總值全球第18  南韓擠進第6，
2019/4/5，聯合報。
預測機構 公布日期 2017 2018 2019（f）
世界銀行（Word Bank）   2019 / 3 / 9 5.4 3.8 3.6
國際貨幣基金會（IMF）   2019 / 1 / 21 5.3 4.0 4.0
聯合國（UN）   2019 / 1 / 21 5.3 3.8 3.7














經濟成長（％） 2.12 2.27 2.13 2.10 2.20
主要機構對臺灣今年經濟成長最新預測表三
